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Projekt: Onderzoek monsters kaas (AID/Rijkstoezicht). 
Onderwerp : Invloed van het bewaren van kaasmonsters op het vocht-
gehalte . 
Doel: 
Een efficiëntere Herkverdeling door het opsparen van kaasmonsters 
,,1aardoor het rendement va n de afdeling hoger wordt. 
Samenvat ti.ng: 
Om vast te stellen of het vochtgehalte in de kaas verandert gedurende 
de bewaring bij 6°C (in de koelkast), werden kaasmonsters direkt na 
ontvangst en L1 of 5 dage n daarna op vochtgehalte onderzocht (zie bij-
gaande resultaten) . 
Conclusie: 
Er werd gemiddeld iets meer vocht gevonden bij de monsters die na 4 of 
5 dagen opnieuw onderzocht zijn. 
De grootte van dit verschil is echter te verwaarlozen ten opzichte van 
de spreiding . 
De monsters kunnen \Ye dus opsparen en na /1 of 5 dagen be,~aren in de 
koelkast onderzoeken . 
Vera nt,-loordelijk: ir 11. Oort,ájn . c_t)-
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